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Louise-Noëlle Malclès (1899-1977) 
Louise-Noëlle Malclès est décédée le 27 mars 1977. Sa mémoire restera toujours 
présente à ceux qui l'ont connue et estimée comme professeur ou comme collègue. Poui 
tous les autres elle restera le grand nom français dans le domaine de la bibliographie. 
Le délai d'impression du Bulletin ne nous a pas permis de lui rendre hommage dès 
l'annonce de sa mort. Nous ne voulons pas refaire ici une biographie complète de Louise-
Noëlle Malclès. D'autres l'ont fait avec beaucoup de compétence comme Andrée Lhéritier 
dans le Bulletin des Bibliothèques de France (tome 22, N° 6, 1977) et Claire Girou de 
Buzareingues dans la Bibliographie de la France (2e partie Chronique, N° 33-34-35, 1977). 
Qu'il nous soit permis simplement de rappeler qu'elle fut attachée à notre Association 
qu'elle anima de 1931 à 1934 comme Secrétaire générale. Son rôle pédagogique, connu 
de tous, ne doit pas faire oublier la place internationale qu'elle a prise dans la recherche 
fondamentale en bibliographie et l'histoire de cette discipline qu'elle considérait comme 
« une véritable science auxiliaire de la recherche érudite ». Elle reste la seule en France 
à avoir tenté cet approfondissement d'une « technique » trop souvent décriée. Souhaitons 
que les propos qu'elle tenait dans l'introduction de la 3e édition du Manuel, réalisée par 
Andrée Lhéritier, se réalisent : « ... il se trouvra toujours de jeunes esprits, comme j'en ai 
tant rencontré pendant mes années d'enseignement bibliographique, curieux de nature, 
avides d'aller au fond des questions et prêts à se passionner pour une discipline encore 
mal connue dans ses structures et cependant si riche de ressources et d'enseignement 
pratique ». Ce serait la meilleure façon d'honorer sa mémoire. 
